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DEL MIN








O. M. número 601/73 por la que se nombra Vocal del
Consejo Directivo del Servicio de Suministros Diver
sos al General Subispector del Cuerpo de Sanidad don






Resolución número 1.772/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica del personal del
Cuerpo de Intendencia que se cita.—Página 2.711.
Resolución número 1.773/73 por la que se dispone pase
destinado al Servicio de Aprovisionamiento de la Pla
na Mayor de la Flotilla de Submarinos el Capitán de




Resolución número 602/73 (D) por la que se dispone la
Movilización de los Tenienes Médicos de la Escala de
Complemento que se mencionan, pasando a los desti
nos que al frente de cada uno se expresan.—Pági
na 2.711.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.779/73 por la que se promueve al
empleo de Subteniente a los Brigadas que se reseñan.
Páginas 2.711 y 2.712.
Destinos.
Resolución número 1.777/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se señala del personal del Cuer
po de Suboficiales que se cita.—Página 2.712.
Yr'
7n*
Resolución número 1.775/73 por la que se dispone pase
destinado a la fragata rápida "Furor" el Brigada Elec
tricisa don José R. Suárez Reinoso.—Página 2.712.
Resolución número 1.774/73 por la que se dispone pase
destinado al aljibe A-2" el Mecánico Mayor don José
Aguilar Avilés.—Página 2.712.
Resolución número 1.776/73 por la que se dispone pase
destinado a la fragata rápida "Meteoro" el Sargento
primero Mecánico don José López Fonticoba. Pá
gina 2.712.
Resolución número 1.778/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica de los Suboficiales
Escribientes que se mencionan.—Página 2.712.
Confirmación de destinos.
Resolución número 1.781/73 por la que se confirma en
su destino de la Ayudantía Mayor del Arsenal de la
Zona Marítima del Cantábrico al Sargento de Mari
nería Artillero don José A. Doce Albo.—Páginas 2.712
y 2.713.
Resolución número 1.782/73 por la que se confirma en
sus destinos a los Sargentos Fogoneros que se mencio
nan.—Página 2.713.
Rectificación de nombre.
Resolución número 1.785/73 por la que se rectifica la
Resolución número 1.522/73 (D. O. núm. 192) en lo
que afecta al nombre del Sargento Especialista Elec
trónico don Domingo Rodríguez Vázquez. — Pági
na 2.713.
Situaciones.
Resolución número 1.223/73 por la que se dispone pase
a la situación de "suspenso de empleo" el Sargento
primero Escribiente don Manuel Bermúdez Cespón.—
Página 2.713.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 1.780/73 por la que se conceden dos
meses de licencia por asuntos propios al Sargento pri
mero Mecánico don Lednardo Iglesias Pérez.—Pági
na 2.713.
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Bajas.
Resolución número 1.222/73 por la que causa baja en
la Armada, por fallecimiento, el Subteniente Radarista
don Antonio Lidón Lorca.—Página 2.713.
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 1.783/73 por la que se promueve al
empleo de Sargento a los Cabos primeros de las dis
tintas Especialidades que se relacionan.—Páginas 2.713
y 2.714.
Resolución número 1.784/73 por la que se promueve al
empleo de Sargento Fogonero a los Cabos primeros
que se mencionan.—Página 2.714.
Resolución número 1.787/73 por la que se les reconoce
la aptitud que se indica y se promueve a Marineros
distinguidos a los Marineros de segunda que se re
señan.—Página 2.714.
Vestuario por cuenta de la. Hacienda.
Resolución número 1.786/73 por la que se dispone se
denominarán Cabos primeros Especialistas (V) y usa
rán el uniforme que determina la norma 50 de la Or
den Ministerial que se cita los Cabos primeros Espe
cialistas que se relacionan.—Página 2.714.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada número 1.216/73 por la que se dis
pone queden constituidos de la forma que se expresa
los Tribunales de exámenes que han de juzgar los
ejercicios para las Especialidades de Neuropsiquiatría,




Resolución número 1.226/73 por la que se dispone per
ciba los haberes que le puedan corresponder, de acuer
do con la Orden Ministerial que se cita, el personal
del Cuerpo General que se menciona.—Página 2.715.
Página 2.710.
Resolución número 275/73 por la que se dispone efec
túen los cursillos OJT que se indican los Oficiales y
Suboficiales que se relacionan.—Página 2.715.
Reválida de Calificación de Buzo de Gran Profundidad.
Resolución delegada número 1.220/73 por la que se re
valida la Calificación de Buzo de Gran Profundidad
al personal que se reseña.—Páginas 2.715 y 2.716.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 276/73 por la que se dispone efectúen
en la ETANJ el curso básico correspondiente al ciclo
previo a su embarque en la fragata "Cataluña" los Sub
oficiales y Cabos primeros Especialistas que se rela
cionan.—Página 2.716.
Resolución número 277/73 por la que se dispone efec
túen en la ETEA el curso básico correspondiente al
ciclo previo a su embarque en la fragata "Cataluña"
los Suboficiales y Cabos primeros Especialistas que
se citan.—Página 2.716.
Curso de Coordinadores de Seguridad Interior.
Resolución delegada número 1.217/73 por la que se de
signa para efectuar el curso de Coordinadores de Se
guridad Interior. a los Suboficiales que se mencionan.
Páginas 2.716 y 2.717.
MARINERIA
Curso de Hombres Clave de Seguridad Interior.
Resolución delegada número 1.218/73 por la que causa
baja en el curso de Hombres Clave de Seguridad In
terior el personal que se cita. Página 2.717.
Aptitud de Sumarinos.
Resolución delegada número 1.221/73 por la que cesa en
la aptitud de Submarinos el Cabo primero Especia
lista Sonarista José Navarro Pérez.—Página 2.717.
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Resolución delegada número 1.219/73 por la que
baja en el curso de ascenso a Cabos primeros
cialistas el Cabo segundo Especialista Electricista
cisco José Grau Jarén.—Página 2.717.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Páginas 2.719 y 2.720.








Orden Ministerial núm. 601173.—En cumpli
miento a lo dispuesto en el punto 4•0 del articulo 12
del vigente Reglamento del Servicio de Suministros
Diversos, y a propuesta de su Presidencia, se nom
bra Vocal de su Consejo Directivo al General Sub
inspector del Cuerpo de Sanidad don José Benavente
Campos, en relevo del Vicealmirante Ingeniero don
Bernardo Llobregat González.













núm. _1.772/73, de la Dirección de
y Dotaciones.—Se dispone el siguien
destinos de personal del Cuerpo de
Teniente Coronel don Candelario Cerezuela Gon
zález.—Pasa destinado como Jefe de los Servicios
de Repuestos del Arsenal de Cartagena, cesando
como jefe de la Sección Económica del citado Ar
senal.—Voluntario.
Teniente 'Coronel don 'Carlos Conejero Ibáñez.
Pasa destinado como Jefe de los Servicios de Re
puestos del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, ce
sando como jefe de Intendencia de la Misión Mis
mares (Sección Pronaves) en los Estados Unidos.
Forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.773/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Intendencia don José Cabrerizo Martínez
pasa destinado al Servicio de Aprovisionamiento de
la Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos, ce
Número 224.
sando en los Servicios de Aprovisionamiento de los
submarinos tipo Daphné, con carácter forzoso.









Orden Ministerial núm. 602/73 (D). Como re
sultado de la convocatoria publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 169, de 16 de julio de
1973, y D. O. núm. 163/73, se dispone la moviliza
ción de los Tenientes Médicos de la Escala de Com
plemento de la Armada que se relacionan, los cuales
pasarán a ocupar, con carácter forzoso, los destinos
que al frente de cada uno se indica :
Teniente Médico (EC) don Enrique Miembro de
Rasche.—Asistencia Domiciliaria de la Policrmica
Naval "Nuestra Señora del Carmen".
Teniente Médico (EC) don Luis A. Nombela Ca
no.—Asistencia Domiciliaria de la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen".
Teniente Médico (EC) don jerónimo Saiz Ruiz.
Asistencia Domiciliaria de la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen".
Madrid, 27 de septiembre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.779/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al empleo de Sub
teniente a los Brigadas que se citan a continuación,
con la antigüedad que al frente de cada uno se in
dica y efectos económicos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonados a continuación del
último de los de su nuevo empleo :
Brigada Sanitario don l' Bustelo Posada.—An
tigüedad 25 de septiembre de 1973.
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Brigada Mecánico don Antonio Fernández Cer
vantes.—Antig,üedad : 28 de septiembre de 1973.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 1.777/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos del personal del Cuerpo de
Suboficiales, con carácter forzoso:
Sargento primero Señalero doty Juan Ros Caste
jón.—Pasa a la Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla
de Destructores, cesando. en la ETEA.
Sargento Señalero don Jorge L. García Oliveira.
Pasa a la ETEA, cesando en la Plana Mayor de la
21.a Escuadrilla de Destructores.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.775/73, de la Dirección de
Reclutamiento Y Dotaciones.—Como consecuencia de
la instancia formulada por el interesado, y acredita
das las circunstancias que concurren en el mismo, se
dispone que el Brigada Electricista don José R. Suá
rez Reinoso pase destinado a la fragata rápida Furor,
cesando en la fragata rápida Liniers.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este Brigada se encuentra comprendido en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR




nado, con carácter forzoso, al aljibe A-2, cesando en
el buque-hidrógrafo Tofiño.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.776/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
la instancia formulada por el interesado, y acredita
das las circunstancias que concurren en el mismo, se
dispone que el Sargento primero Mecánico don José
López Fonticoba pase destinado a la fragata rápida
Meteoro, cesando en la petrolera P. P.-5.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este Suboficial se encuentra comprendido en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.778/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de
Suboficiales, con carácter forzoso:
Sat4gento primero Escribiente don Rogelio Se
bastián Rodríguez.—Pasa al Departamento de Per
sonal (IMECAR), cesando en el buque-transporte
Almirante Lobo.
Sargento Escribiente don Francisco Layunta Bel
trán.—Pasa al Departamento de Personal, cesando
en el destructor Lepanto.
Queda rectificada, en este sentido, la Resolución
número 1.555/73 de esta Dirección, de 29 de agosto
último (D. O. núm. 199).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 1.774/73, de la Dirección de Resolución núm. 1.781/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Me- Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
cánico Mayor don José Aguilar Avilés pase desti- 1 pitán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
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se confirma en su destino de la Ayudantía Mayor
del Arsenal de dicha Zona, al Sargento de Marine
ría Artillero don José A. Doce Albo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.782/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta sdel Ca
pitán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
se confirma en sus destinos a los Sargentos 'Fogo
neros siguientes :
Don Enrique Fernández Candalés.—Factoría de
Subsistencias.
Don Francisco Casal Vila.—Aljibe A-11.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Rectificación de nombre.,
Resolución núm. 1.785/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Padecido error en la
redacción de la Resolución número 1.522/73 (DIA
RIO OFICIAL núm. 192), se rectifica el nombre del
Sargento Especialista Electrónico don Domingo Ro
dríguez Vázquez, en el sentido de que su verdadero
nombre es el de Benigno.
Madrid, 26 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.223/73, de la jefatura del
Departamento de Personal. — Como resultado de
sentencia dictada en causa número 9 de 1972 de la
Jurisdicción Central, y de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Justicia de este Ministerio,
se dispone que el Sargenta primero Escribiente don
Manuel Bermúdez Cespón cese en la situación de
"procesado" y pase a la de "suspenso de empleo" a
partir del día 6 de julio de 1973.
Madrid, 28 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.780/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en el vigente
Reglamento de Licencias Temporales del personal
de la Armada, se conceden dos meses de licencia
por asuntos propios al Sargento primero Mecánico
don Leonardo Iglesias Pérez, para disfrutar en Las
Palmas de Gran Canaria.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 1.222/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber- fallecido el
día 24 de septiembre de 1973, se dispone que el
Subteniente Radarista don Antonio Lidón Lorca
cause baja en la Armada a partir de la expresada
fecha.
Madrid, 28 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.783/73, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve
al empleo de Sargento, con antigüedad de 2 de oc
tubre de 1973 y efectos económicos a partir de la
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.713.
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revista siguiente, a los Cabos primeros de las distin








Madrid, 26 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.784/73, de la Dirección de
Reclutamiento Y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se p-romueve al
empleo de Sargento Fogonero, con antig,iiedad de
2 de octubre de 1973 y efectos económicos a partir








DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.787/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo esta
blecido en la norma 10 de las provisionales para
,
Marinería, aprobadas por Orden Ministerial nu
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les reconoce
la aptitud que se indica y se promueve a Marineros
distinguidos, con antigüedad de 1 de septiembre
de 1973, a los Marineros de segunda que a conti
nuación se relacionan :
Sirvientes de CIC.
José L. Soriano Rubio.




Madrid, 28 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR




Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 1.786/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones que exige la norma 89 de l'a Orden Ministe
rial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada
por la Orden Ministerial número 634/68 (D. O. nú
mero 35), los Cabos primeros Especialistas que se
relacionan se denominarán Cabos primeros Especia
listas (V) y usarán el uniforme que determina la
norma 50 de la Orden Ministerial número 3.891/67
(D. O. núm. 193), a partir de la fecha que encabeza
a los mismos :
3 de mayo de 1973.
Cabo primero Especialista Mecánico Enrique Vila
Hernández.
Cabo primero Especialista Mecánico José Perera
Sarmiento.
Cabo primero Especialista de Maniobra José Za
plana de Miras.
Cabo primero Especialista Artillero José García
Espinosa de los Monteros.
1 de septiembre de 1973.
Cabo primero Especialista Escribiente Juan Villa
grán Luque.
Cabo primero Especialista Artillero Constantino
Alonso Iglesias.
Madrid, 26 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada núm. 1.216/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se disponz.,
(lile los Tribunales que han de juzgar los ejerci
cios previstos en el punto 8 de la Resolución nú
mero 146/71 (D. O. núm. 143), de la Dirección de
Enseñanza Naval, para las Especialidades de Neu
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXVI Miércoles, 3 de octubre de 1973
,
ropsiquiatria, Medicina Interna y Oftalmología,
queden constituidos de la siguiente forma :
Para los tres Tribunales.
Presidente : Coronel Médico clon Ramón de Pá
ramo Cánovas.—Secretario : Comandante Médico
don Román Guaita Egea.—Escribiente al servicio
del Tribunal : Funcionario civil del Cuerpo General
Administrativo doña, María del Pilar Otero Herrero.
Tribunal de Neuropsiquiatría.
Vocal : Comandante Médico clon José Cabrera
Clavijo.
Tribunal de Medicina Interna.
Vocal : Comandante Médico don Angel Galván
Negrín.
Tribunal de Oftalmología.
Vocal : Comandante Médico don Carlos Tello
Fernández.
Las fechas de actuación serán las siguientes :
Para la Especialidad de Neuropsiquiatría.—Los
días 2 y 3 de octubre próximo.
Para la Especialidad de Medicina Interna.—
Los días 4 y 5 de octubre próximo.
Para la Especialidad de Oftalmología.— Los
días 8 y 9 de octubre próximo.
Dichos exámenes darán comienzo a las diez ho
ras en la Policlínica Naval "Ñuestra Señora del
Carmen".
'Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla-1
mento de Dietas y Viaticos, se reconoce el dere
cho al percibo de asistencias á exámenes en la
cuantía de 125,00 pesetas por sesión al Presiden
te y Secretario, y 100,00 pesetas por sesión a los
restantes miembros de los Tribunales.
Madrid, 27 de septiembre de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución núm. 1.226/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.— Se dispone que el
nersonal que fue designado para realizar en la
ETEA el curso de Comunicaciones para Oficia
les del Cuerpo General no Especialista, del día 24
de septiembre al 15 de diciembre de 1973, y que
a continuación se indica, perciba los haberes que
por tal motivo le puedan corresponder, de acuerdo
Número 224.
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 312/72 (D. O. núm. 131) :
Teniente de Navío don Marcelino de Dueñas Fon
tán.
Teniente de Navío don Domingo Oliva Esparza.
Alférez de Navío don José María Lamas Ocampo.
Alférez de Navío don Angel García Núñez.
Madrid, 28 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 275/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Oficiales y
Suboficiales que a continuación se relacionan efec
túen los cursillos OFF que se indican, los cua
les darán comienzo en el cuarto trimestre del
año actual, con- una duración aproximada de seis
semanas:
Curso número 920.—Teniente de Navío (A)
don Juan Aguilar Ponce de León.
Curso número 921.—Teniente de Navío (A)
don José L. Martínez García de las Heras.
Curso número 929.—Teniente de Navío (AS)
don Enrique Rodríguez Sánchez.
Curso número 937.—Capitán de Máquinas don
Benito Quintía Galego.
Curso número 940.—Sargento Condestable don
Manuel Rivas Beltrán.
Curso número 945.—Sargento Torpedista don
Cesáreo Barros Sueiro.
Curso número 950.—Sargento primero Mecáni
co don José Rego Villamil.
Los citados Oficiales y Suboficiales no cesarán
en sus actuales destinos durante la realización de
los cursillos.
Madrid, 27 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reválida de Calificación de Buzo de Gran
Profitnclidad.
Resolución -delegada núm. 1.220/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber
finalizado con aprovechamiento el curso corres
pondiente, para el que fue nombrado alumno por
la Resolución delegada número 1.013 de 1973 de la
Jefatura del Departamento de Prsonal (D. O. nú
mero 179), se revalida la Calificación de Buzo
de Gran Profundidad, por los períodos que se in
dican, al personal que a continuación se relaciona :
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Capitán de Corbeta don Federico Aznar de Carlos ...
Comandante de Infantería de Marina don José María Bouza
Carballeira
.
Mayor Buzo don Elisardo Soriano Avila . • ••









Período en que se revalida
Desde Hasta
5 julio 1965 15
23 agosto 1965 15
25 septiembre 1965 15
4 diciembre 1965,15













Madrid, 24 de septiembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 276/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Suboficiales
y Cabos que a continuación se relacionan efectúen
en la ETANJ el curso básico correspondiente al
ciclo previo a su embarque en la fragata Cataluña,
que ha dado comienzo el día 3 del actual, con una
duración aproximada de 'cuatro meses :
Brigada Condestable don Manuel Otero Castro.
Sargento primero Condestable don José Silva
Pereira.
Sargento Torpedista don Lorenzo Pérez Gar
cía.
Cabo primero Torpedista Eduardo Saavedra
Diestra.
Cabo primero Torpedista José Alfaro González.
Cabo primero Torpedista Dem:etrio Martín Ola
varrieta.
Cabo primero Artillero Manuel García de Veas
Gómez.
Cabo primero Artillero Francisco Valencia
Mainé.
Los interesados cesarán en sus actuales desti
nos y, durante la realización del curso, depende
rán de la Superior Autoridad de la Zona Marí
tima del Estrecho.
Madrid, 27 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 277/73, de la Dirección de En
señanza Naval.----Se dispone que los Suboficiales
y Cabos que a continuación se relacionan, efec
túen en la ETEA el curso básico correspondiente
al ciclo previo a su embarque en la fragata Cala
luña, que ha dado comienzo el día 3 del actual, con
una duración aproximada de cuatro meses :
. Sargento primero Condestable don Manuel Ga
lán Rodríguez. •
Sargento Condestable clon Antonio Ojeda Ca
ñada.
Sargento primero Radiotelegrafista don Helio
doro Arenas Rizo.
Sargento Sonarista clon Fermín Palacios Pons.
Cabo primero Artillero Luciano Bellido de
Dios.
Cabo primero Artillero Manuel Carbonell Ru
bio.
Cabo primero Artillero Luis Ortiz Coeli°.
Cabo primero Artillero Rafael Orcero Foncu
bierta.
Cabo primero Artillero Emilio Bermúdez Gui
llamón.
Cabo primero Artillero Guillermo Sánchez Mar
tín.
Cabo primero Artillero Juan Silvar Torrente.
Cabo primer Artillero José Vilariño
'Cabo primero Artillero Angel Rodríguez Luzzy.
Cabo primero Sonarista Manuel Rivera Mar
tínez.
Cabo primero Sonarista Rafael Cuesta Barranco.
Cabo primer¿ Sonarista Teodoro Yáñez Velo.
Los interesados cesarán en sus actuales desti
nos, y durante la realización del curso depende
rán de la Superior Autoridad de la Zona Maríti
ma del Cantábrico.
Madrid, 27 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Coordinadores de Seguridad Interior.
Resolución delegada núm. 1.217/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Se designa
para efectuar el curso de Coordinadores de Segu
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ridad Interior, que se desarrollará en el CIAF,
del 18 de noviembre al 8 de diciembre de 1973,
al personal que a continuación se relaciona
Subteniente Mecánico don Miguel Sánchez
Ojaos.
Subteniente Mecánico clon Francisco Sánchez
García.
Sargento primero Mecánico don Luis Romero
Galán.
Sargento primero Mecánico don Rogelio Gu
tiérrez Melero.
Sargento primero Mecánico don José L. Val
desueiro Velasco.
Madrid, 28 de septiembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Curso de Hombres Clave de Seguridad Interior.
Resolución delegada núm. 1.218/73, de la Jefa
ira del Departamento de Personal.—Causa baja
en el curso de Hombres Clave de Seguridad In
terior, para el que fue designado por la Resolu
ción delegada número 1.096/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal (D. O. níirn. 198), el
personal que a continuación se relaciona :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Luis A. Canto Rodríguez.
Jesús Ramón López Formoso.
Oficiales de Arsenales.
Don Domingo Brenes Aragón.
Don José Nieto Ruiz.
Don José Vázquez Díaz.
Madrid, 26 de septiembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 1.221/73, de la Jefa
tura clel Departamento) de Personal.—De acuerdo
cón lo previsto en el artículo 5.° del vigente Re
Número 224.
glamento para el personal de servicio en subma
rinos, aprobado por la Orden Ministerial núme
ro 4.612/62 (D. O. núm. 295), cesa en la Apti
tud de Submarinos el Cabo primero Especialista
Sonarista José Navarro Pérez.
Madrid, 25 de septiembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso rara ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.219/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Causa baja
en el curso para ascenso a Cabos primeros Especia
listas, para el que fue nombrado alumno por la Re
solución delegada número 1.044/73 de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 185), el
Cabo segundo Especialista Electricista Francisco
José Grau Jarén.
Madrid, 25 de septiembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Don José María Castro Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina e instructor del Dis
trito Marítimo de Corme,
Hace saber : Que por decreto anditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de 10 del actual se declaran
nulas y sin valor alguno la Libreta de Navegación y
Cartilla Naval del inscripto de Marina Wenceslao
Sánchez Rivera, folio 43 de 1958, que habían sido ex
pedidas por esta Ayudantía en 3 de abril de 1963 y en
15 de diciembre de 1965, respectivamente; incurriendo
en responsabilidad la persona que, habiendo hallado
tales documentos, no los entregue a la Autoridad de
Marina.
Corme, 18 de septiembre de 1973.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, José María Castro Ramos.
(534)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedientede pérdida número 22 de 1973, instruido por pér
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dida de la Tarjeta de Identidad Profesional del Me
cánico Naval de Motor de primera clase de la Ma
rina 1\Iercante don Vicente Lozano Zulueta,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 10 del actual ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo hallare y no lo entregue a las
Autoridades de iIarina.
Madrid, 20 de septiembre de 1973. El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Escudero Tórres.
(535)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de pérdida de documentos número 32/73,
instruido por pérdida de la Tarjeta de Identidad
Profesional del Radiotelegrafista de la Marina
Mercante don Angel Juan y Seba Pinilla,
Hago Constar : Que por decreto -auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 18 del actual ha sido declarado nulo y Sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
personal que lo hallare y no lo entregue a las Autori
dades de Marina.
Madrid, 20 de septiembre de 1973. El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Escudero Torres.
(536)
Don Aurelio Gómez Sánchez, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 142 de 1973, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo Marítimo Vi
cente Subirats Cabanes, folio 12 de 1949,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de esta Zona Marítima del Mediterráneo se de
clara nulo y sin valor el aludido documento.
San Carlos de la Rápita, 17 de septiembre de 1973.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Aurelio Gómez
Sánchez.
(537)
Don Serafín Rodríguez Barros, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 409 de 1973,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Carlos Díaz
Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 10 del mes actual
fue declarado nulo y sin valor alguno dicho documen
to ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Ribadeo, 19 de septiembre de 1973. El Teniente
de Navío, Juez instructor, Serafín Rodríguez Barros.
(538)
Don Serafín Rodríguez Barros, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 413 de 1973,
instruido por la pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Carlos López
Alonso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 10 del mes actual
fue declarado nulo y sin valor alguno dicho documen
to ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Ribadeo, 19 de septiembre de 1973.—E1 Teniente




Marcelino López- Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 410/73, instruido para acreditar el
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima de
doña María Dolores de la Peña Vieítez, folio 36
de 1972 de la Inscripción 'Marítima del Distrito
Marítimo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fa
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 10 del actual ha sido declarado
nulo dicho documento ; 'incurriendo en responsabilidad
el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 18 de septiembre de 1973.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(540)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máqui
nas, Juez instructor del expediente número 416
de 1973, instruido por ra pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 253 de 1938, don José Manuel Do
mínguez Sanz,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 15, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la pérsona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 18 de septiembre de 1973.—E1 Comandante
de Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apelldniz.
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